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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL'
REALES ORDENES
SUbsecretaria
OlmoES
Excmo· Sr.: En vista de la instancia. que cursó
V. E. a este lfinisterio con su escrito de 20 del
mes actual, promovida por el ayudante t.ercero de
la brigada de troplUl de Sanida.d Militar' (E. R.) u0n
Antonio Fantova. Oros, en súplica dc <\lIe le sea
pennutnd<L una cruz de plata del lléflt? }Iilitar
coll distintivo rojo, que obtuvo según reaJ orden
de 10 dc noviembre dI! 1898. por otrn. de primera
olase de la. misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios lI;uarde) ha tenido a bien acceder n. Jo Ho-
lieita<lo, por estar comprendido cl rcC'urrentc en el
artículo 30 del reg1amento dc la Oru~n, aproha-
do por real orden de 30 de diciembre dc 1889
(C. J~. núm. 660).
De rool orden 10 digo a V. E. para Sil conocimiell-
~.o y demAs efectos· Dios R'uarde a V. E. muchos
años. )Iadrid 26 de septiembre de 1916.
I:UQUK
Señ~r Capitán general de la. quinta región.
K'tcmo. Sr.: En vista de la iMtancia. que cursó
V. E. a este Ministerio con su escrito de 20 del
mes actua,l, promovida por el segundo teniente de
. Infantería (E. R.) D. Ceferino Blanco Gonzá.lez, en
SÚplica de que le sean permuta.daB doe cruces de
plata del Mérito }filitar con distintivo rojo. que
obtuvo según reales órdenes de 14 de julio de
1914 y 16 de noviembre de 1915, por otras de pri-
mera. cmse de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder a lo
solidtado, por estar comprendido el recurrente en
el arto 30 ,del rel(lamento de la Orden, aPl"ooodo
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden lo di¡?:o a. V. E. p1ra. S!l conocimien-
to y d~m.á..'1 efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
años. :.\In.drid 26 de septiembre de 1916.
I:'VQt1&
Belior General en Jefe del Ejército de España en
Africa..
© inisterio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
nombrar ayudante de campo del General de divi-
si6n D. Luis Marti Barroeo. Gobernallor militar del
Campo de Gibraltar, al comandante de Infanter;a.
D. Luis Trucharte Samper, quc actualmente se halh
en situación de eXt.:edente en b primera. región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
I:'UQuz
Señores Capitanes generales de la. primera. y s0·
gunda regiones.
fici'\or Interventor civil de Guerra. y Muina y dcl
Protectorado en Marruecos:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se llA servido dis-
poller que los jcfes ~ capitanee del Cuerpo de E~·
t:ulo Ma~or del EjérCIto comprendidos en la. lIi~niell'
te reiac¡fln, qne da principio con D. ¡"crnando M,,·
reno Calderón y termina con D. C3..rlos del Carpir)
USMla, pasen a. servir lo!! destinos que en la mitinn
se les señab, debiendo illcorporar~c con toda. urgell-
cia loe destinados a Afri('a.
De real orden lo digo a Y. E. para 8U conodmi~n­
to y demfLs efect06. Dios ~ua.rde a V. E. mucho!!
años. Madrid 28 de septiembrc de 1916.
r.:UQUK
Señores Capitanes generales de la primero, segul!-
d~, tercera-, cuarta, quinta, scxta ). séptima re-
g'lOnes y de Ba.leares y General en Jefe del Ej{'r-
cito de España en AfriC'.a.
Señor Interventor civil de Guerra y ~Ia.rina. y del
ProtectoT1ldo en .Marruecos.
Reuui611 que u. cit.
Comandantes
D. Fernando Moreno Calderón, de la ],A bri~da de la 1.a di-
visión, a la J.a brigada de la 5.- división (Valencia).
• Antonio Lafuente Baleztena, de la J.- brigada de la 5.a di-
visión, a la l.- brigada de la J.8 división ~Madrid).
C.pltanes
D. E10y Oondlez Simeoni, de la Capitanra general de la pri-
l1Jera región, a la Subinspecci6n de las tropas y asuntos
indígenas de MeJilla.
D. Ramiro Otal Navascués, de la Subinspección de las tropas
y asuntos indígenas de MeJilla, a la Capitanía general
de la 1.- re~ión.
• Francisco RUlz Santaella, de la Capitanía general de la
7.- región, a la Capitanía general de la 4.- región.
• José Martínez Cajen, de la Capítanía general de Baleares,
a la Capitanía general de la 2.- región. .
• Julián Chacel Norma, de nuevo ingreso, a la Capitanía
general de la 3.a región.
Epifanio Gascueña Gascón, de nuevo ingreso, a la Capi-
tania general de la 7.a región.
• Federico López Tabar, de nuevo ingreso, a la Capitania
general de la 6.- región.
• Román López Muñiz, de nuevo ingreso, a la Capitanía ge-
neral de la 7.a región.
• Atlalberto Sanfeliz Muñoz, de nuevo ingreso, a la Capita-
nía general de la 5.- región.
» Fernando Rodríguez-Borlado Martínez, de nuevo ingreso,
al Gobierno militar de Cartagena.
• Luis Tenorio Cabanillas, de nuevo ingreso, a la Capitanía
general de la 6.- región.
• Martín Vallejo Nájera, de nuevo 'ingreso, a la Capitanía
general de la 6.- región. .
• José Gracia Torrejón, de nuevo ingreso, a la Capitanía ge-
neral de la 5.- región.
• Francisco Senac Sánchez, de nuevo ingreso, a la Coman-
dancia general de Ceuta.
• Carlos del Carpio Usaola, de nuevo iugreso, a la Capitanía
ieneral de Baleares.
Madrid 28 de septiembre de 1916.-Luque.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: VIsta la insta.ncia que el Director
de lB. Escuela Superior de Guerra. remitió a. eate
Ministerio en 22 del corriente mes, promovida. por
el capitán de Caballeria., alumno de dicho Centro
de ellBeñanza, D. Luis MOl1Lles de Castilla y de la
Berne., en súpüca de que 8e le conceda. la. 8e~
ción del mismo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
acceder a los deaeos del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to ~. demáB eíectos· Dios guarde a V. E. muchoe
afi08. Madrid 28 de septiembre de 1916.
Seiíor Cnpitén genel1LI de la primera región.
Se!iores Director de la E8cuela. Superior de Guerl1L
e Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protecton.o.o en Marruecoe.
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. 1)r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
aprobar el progr.ana y presupuesto para. las Eecuelas
pmcticaa que ha de realizar, a partir del día. 3 de
octabre próximo y durante 14 dLas, el regimiento
de lDIanterla de Burgos núm. 36, y que fué cursado
por V. E. B.1 Estado Mayor Centr&1 del Ejército;
siendo cargo el importe de 5.998 pesetas con 61
cént.ilD06 a. que asCiende el presupu~to, a. la par-
tida. asignada p"ra la. 7.• región en la real orden
·de 'l:l de julio último (D. O. núm. 166).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
10 y demáB efectos. Dios guarde a VJ E. muchos
-.ii0ll. ':Madrid 28 de septiembre de 1916.
Seiior Capitán geneI1Ll de la séptima. región.
Señores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército,
Intendente genel1Ll militar e Interventor civil de
Guerra. y Marina y del Protectorodo en Mb.rruecoe.
--
© Ministerio de D lsa
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien resolver que cl consumo de municiones con
motivo de las Escuelas prácticas de. Infantería que
han de efectuarse cn el año corriente con nrregl~ a. 1,0
preceptuado en la. real orden circular de 21 de julio
últ.imo (D. o. núm. 16G), se limite a 50 cartuchos
por hombre de los que tomen parte en las mismas,
siendo de ellos 20 de guerra y tOU08 con cará.cter
de dotación extnwrdinaria sin cargo, pero dedu-
ciendo de estaa cifras lo que reste a cada cuerpo
¡ara. consumir su dotación anual, y condicionando
el consumo de los cartuchos de íogueo a las exis-
tencias disponibles en ca.da. cuerpo y en los par-
ques de la región respectiva..
De real orden lo digo a Y. E. pa.ra su conocimien-
to )' demás cfectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~Iadrid 28 de scptiembre de 1916.
Señor...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
médico provisional D. Vicente de Andréil Bueno,
en la. instancia que cursó V. E. a eate lfinisteri:>
con escrito de 21 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle la cruz de primera dase
del :Mérito Militar con distintivo blanco, con sujeción
a lo dispuesto en la real orden circular de 15 de
junio de 1895 (D. O. núm. 132), por haber cum-
plido dos ~ño.'l de efectivos y buenos servicios preso
tados en el Cuerpo de Sanidad Militar•
.De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimien·
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
a.ños· :Madrid 27 de septiembre de 1916.
I:uQUZ
Señor Capitá.n genera.l de la séptima. región.
•••
SeccJon de Inlanterla
ASCE~SOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien ronceder el empleo de primer teniente,
en propue!ta extraordinaria de ascen!os, a lo! segun-
do! teniente! de Infantería (E. R.) comprendidOll
en la siguiente relación, que principijl. con D. Cele-
donio Negrillo Corón y termina con D. Aureliano
Vadillo Pérez, por COntar en sus empleD! el plazo
que determina el art. l. g de la ley de 7 de mero
de 191 5 (C. L. núm. 4) Y estar declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le!
confiere la efectividad de 27 del actual y oontinvar
en 105 mismos destinos 'que hoy sirven.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás -efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
L"'uQt1Z
Seftor.•.
R.tÚl~16,. qlle u dÚJ
D. Celedonio Negrillo Corón, del regimiento de San
Fernando, 11.
» Pedro Gil Crespo, del regimiento de Murcia, 37.
:t Cayetano Morales Carvajal, del regimiento de Ala-
va, 56. • •
• Gabriel Ruitord Camps, del regimiento de Ma-
hón, 63.
:t Melit6n Zapata Ruiz, del regimiento de La Leal-
tad, 30.
• Arturo Gémez Castillo, de la caja de Carmona, 20.
:t Luis Pérez Varela, del regimiento de Ceuta, 60.
• Avelino L:arI'CICha López, de la reserva de Me-
dioa del Campo, 9 S·
• Isidoro Orgaz Gadea, de la reserva de Barce-
lona, 62.
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D. Antonio Luque Romero, del' regimiento de <Ar-
doba, 10.
" José Pastor Saíont, del regimiento de Otumba, 49.
,. Amadeo Teijeiro Femández, del regimiento de Va-
lencia, 23.
" lldefonso Ruiz Ruiz, de la reserva de Barcelona, 6 ..
" Rafael Martlnez Femández, del regimiento de Me-
lilla, 59.
" Manuel Castro Mufloz, del mismo.
» Comado Martln Lázaro, del regimiento de Ga-
licia, 19.
" ,Cristino Rodrfguez Romero, del regimiento de
León, 38.
" Fidel Trujillo Moreno, del regimiento de Cas-
tilla, 16.
" Cándido Güel Oliver, del regimiento de Cuenca, 27.
" Florentino Lejarraga Altuzarra, de la reserva de
Miranda, 83.
" Valeriano Pérez Muí'íoz, del regimiento de San
Fernando, 11.
,. Victoriano Garda Azcoitia, del regimiento de La
Albuera, 26.
,. Antonio Velasco Crespo, de la reserva de Li-
nares, 32.
l) Benito Guiu Curull, del regimiento de Ceuta, 60.
l) Juan Pérez Lorenzo, de la caja de Getafe, 4.
" Alejandro de Arce Valencia, del regimiento de
Isabel II, 32.
" Francisco Rodrfguez Escribano, del batallón Ca-
zadores de Chiclana, 17.
,. Leopoldo Gil Barcenilla, de la zona de Segovia, 4.
" Miguel Melero Blanco, de la reserva de Medina, 95.
" Pedro Claver C:keres, segundo ayudante dé la
Penitenciaria militar de Mahón.
» Juan Carrión Blázquez, del regimiento de la
Reina, :3.
l) Amable Cervido Prieto, del regimiento de Vad-
R.á.s, 50.
" Juan González Garcia, del regimiento de Gua-
daJajara, 20.
" Ricardo López GonzáJez, del batallón Cazadores
de Estella, 14.
" José Darrán Lezcano, del regimiento de Ceuta, 60.
;) Juan Vo1tcs Guillamón, del regimiento de la
Reina, 2. . .
" Isidoro Morales Téllez, del batallón Cazadores de
Arapiles, 9.
l) José Ortega Bailón, del regimiento del Serrallo, 69.
" Claudio Palmero Labrador, del regimiento de Sa-
boya, 6.
" Luciano Núftez Martlnez, de la reserva de Mon-
forte,113·
,. Emilio BeneylO Pérez, del regimiento de Las Pal-
mas, 66.
,. Román Martln Franco, del batallón Cazadores de
Madrid, 2.
,. Zacarias Gracia Perruca, del batallón Cazadores
de Cataluña, l.
,. José Belli Auba, del regimiento de Palma, 6 ..
,. Vlctor Méndez Márquez de la Plata, de las fuer-
zas de polida indlgena de Larache.
,. José Avilés Gracia, del regimiento de Otumba, 49.
,. Francisco o.ca Sotés, de la caja de Alicante, 48.
,. Casiano Garda Herrero, del regimiento. de Me-
lilla, 59.
,. Manuel VilIanueva Beza, del batallón Cazadores
de Figueras, 6.
,. Andrés Casado Garcia, de la zona de Guadala-
jara, 9.
,. . Eulogio Vera Cabrera, del regimiento de iDas
Palmas, 66.
,. Francisco Santa9lalla Miguel, del regimiento de
San Marcial, 44.
" Antonio Rivas Mari, del regimiento de Vad 1Us, 50.
,. Antonio Valls Menéndez, del regimiento de Viz-
caya, 51.
,. Rafael Azcárraga Wiliams, del batallón Cazado-
res de Ciudad Rodrigo, 7.
» Antonio Sánchez Dueñas, del regimiento de Pa-
vla, 48.
» Victorino Gandla IbarzÁbal, del batallón Cazado-
res de Ciudad Rodrigo, 7.
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D. Emilio Pérez Palacio, de la reserva de Mataró, 64.
,. Julián Cabrero Gil, del regimiento de Extrema-
dura, 15.
,. Francisco Rovira Quintano, del bata1l6n Cazado-
res de Segorbe, 12.'
" Antonio Bauzá Sancho, del regimiento de Palma, 61.
" Francisco Diaz-Tendero Merchán, del regimiento
de Africa, 68.
" Juan Sánchez de Medina y Torres, del regimiento
de Melilla, 59.
" Pedro Campanaga Olandia, del mismo.
,. José Conchado Ruiz, del regimiento de Saboya, 6.
" Julio Ballesteros Curiel, del batall6n Cazadores.
de Figueras, 6. •
" José Ruano Martínez, de la zona de BurgOS, 37,
en situación de reserva.
~ Martln Hemández Sánchez, del regimiento de Gra-
velinas, 41.
" Manuel de Pedro Fad6n, del regimiento de Vad
Rás, 50.
" José Rodrlbúez Mangada, de la reserva de Val-
deorras, 110.
~ Juliano Quevedo Rasilla, de la reserva de Torre-
lav~a, 89.
" José Torrel1 Tril1es, del regimiento de Luchana, 28.
» José Gil Torréns, del batallón Cazadores deMa-
drid, 2.
" César Freijo Sordo, del regimiento de Cova-
donga, 40.
» Francisco Martos Moreno, del regimiento del Se-
rrallo, 69.
» Rafael Infante Garda, del regimiento de Alava, 56.
» Silverio Gambin Rebollar, de la reserva de Ta-
rrasa, 65.
l) Enrique Cullell Frcises, del regimiento de Gui-
púzcoa, 53.
» Andrés ~orales Delgado, del regimiento de' Afri-
ca, 68.
" EnriCjue Palacios Jiménez, de la reserva de Mo-
tril, 35.
" Francisco Sánchez Bayón, del regimiento del Se-
rrallo, 69.
» Julián Tejero Gil, del regimiento de Extrema-
dura, 15.
" José Garcia G6mez, del regimiento de C6rdoba, 10.
» Antonio 'Méndez Quevedo, del regimiento de
Ceuta, 60.
l) Rafael Luna Plasencia, del regimiento de Anda-
lucfa, 52.
» José Alix Ramfrez, del regimiento de Afriea, 68.
" Luis Gutiérrez Messa, del regimiento de Borbón, 17·
l) Cándido Castafteda Adeva, del bata1l6n Cazado-
res de Ibiza, '19.
" Constantino Cal1eja López,de la reserva de
o.viedo, 100.
" Pablo Martln Téllez, del regimiento de Afríca, 68.
» Isidro Garcfa Varas, del regimiento de Saboya, 6.
" Enrique Chaves Rodrlguez, de la reserva de Al-
calá, 5.
" Santiago Tejero Gi1~ del regimi~to.de Mallorea, 13·
1) José Barreiro Budl1\O, del reglllllento del Serra-
llo, 69·
" Alfonso Olivas Garijo, del regmllento de Ceuta, 60.
" José Abad Flores, de la reserva de Murci.a, 5 l.
" Sabacio Torres SotO, de la' reserva de Guadlx, 34·
» José Peña Onetti, del batall6n Cazadores de Fi-
gueras, 6. '
" Aureliano Vadillo Pérez, de la reserva de Mon-
forte, 113.
Madrid 28 de septiembre de 1916.-Luque.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los brigadas D. ~tonio Gu.errero Mar-
tln y Luis Avilés Ovés, ascendidos a diCho empleo
por real orden de 20 del actual (D. O. n6m. :Z1 2), ~­
sen destinados al batallón Cazadores ~e Las • a-
vas núm. 10, el primero, y al de Araplles núm. ,9.
el segundo. ; ..
878 29. de septiembre -de 1916
--------- ._._-_._--_...-
D. O. nlÚlr. 2t9
Señor Capitán genera! de la segunda. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerm t
y Marina e Interventor dvil de Guerxa. y Marina 1
y del Protectorado en Ma.rruecoe. 1
:MATRIMONIOS
RETIROS
LUQUE
DESTINOS
Relaci6n que se cita
setel6n de· IlItendenclll
Mayores
D. Ramón Landa de la Torre, de las oficinas de Intendencia
de la quinta región, a jefe de transportes y propiedades
de Zaragoza y jefe administrativo y de propiedades de
Soria.
• Román Oonzátez Manso, de excedente en ta primera región
y en comisión en la Junta clasificadora de la Deuda de
Ultramar en el Ministerio de Hacienda, a las oficinas de
Intendencia de la quinta re~ón.
• Alfredo Abelaíra Alemán, de ¡efe administrativo de León e
interinamente de Oviedo, a jefe administrativo yde trans-
I'ortes, propiedades y det depósito de Intet1tlenc:ia de
Ouadalajara.
• Carlos Ooñi fernández, de las oficinas de Intendencia de
la primera región, a jefe administrativo de León e inte-
rinamente de Oviedo.
• Luis Centeno Jiménez, de jefe administrativo y de tos ser-
vicios de Intendencia de ArcHa (Larache), a las oficinas
de Intendencia de la primera región.
• Prancisco Jiménez Arenas, de las oficinas de Intendencia
de la segunda región, a jefe administrativo y de tos ser-
vicios de Intendencia de Arcila (Larache).
• Antonio Oarda Escobar, de reem~lazo en la primera re-
gión, a las oficinas de IntendenCIa de ta segunda región.
Oficiales primeros
D. josé Aparicio Aparicio, de la tercera compañia expedicio-
naria en la comandancia de tropas de Larache, a las ofi-
cinas de Intendencia de la segunda región.
• Miguel fenech Pérez, de las oficinas de Intendencia dt la
segunda región. a encargado del depósito de viveres de
Nadar (MeJilla).
• Eduardo Armijo García, de encargado del depósito de vf-
veres de Nador, a las oficinas de Intendencia de la
cuarta región.
• Maximino Moyano Pascual, de depositario de caudales del
parque de Intendencia de Burgos y capitán de la sexta
comandancia de tropas, a la tercera compaiUa expedi-
cionaria de la comandancia de tropas de Larachc.
• Carlos Maestre Belmonte, de la Intendencia Oeneral Mili-
tar, a depositario de caudales del parque de Intenden-
cia de Burgos y capitán de la sexta comandancia de
tropas.
• Be1isario Muñoz Gómez, de las oficinas de la Subintenden-
cia de Melilla, a tas oficinas de Intendencia de la octava
región.
SUbintendente de prfJn«a clase
D. Tomás Ruiz Pérez, de la jefatura de la Intendencia Militar
de Oran Canaria, a la Intendencia General Militar, como
jefe de la Sección de contabilidad de Marruecos.
Subintendente. de .egunda clase
D. Detfin Calvo Alvarez, ascendido, de jefe de transportes y
y propiedades de Zaragoza y jefe administrativo y de
propiedades de Soria, a la comandancia de tropas de'
campaña de Melilla.
• juan Disdier e Ibaceta, ascendido, de jefe administrativo y
de transportes,.propiedade~'1 del depósito de Int.end~~­
cia de Guadalalara. a las ofictnas de la IntendenCia MIli-
tar de Oran Canaria.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disp'lllcr que los jefes y oficiale8 ,le In-
tendencia compren<1iuos en la siguiente re1a.ciún,
1 P,lSCIl :1 deselUpeñar los destinos ,\ue en la. misma
I se les seiiala.
1 De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
I to Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos1años. ~Iadrid 28 de septiembre de 1916.
I Ecñor..•
¡
í
leccJon de Caballerla
,..
SeCClOD de ArlDlerla
Señor Capitán generaJ de la segunda. región.
ExC'Dlo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
coronel de Artillería, excedente en esa región, don
~anuel Barrios y Carrión, el Rey (q. D. g.) se ha
sen-ido concederle el retiro para. Almerfa; W8J>O:"
niendo que sea. dado de baja por fin del mes act.ual
en el al1Il.3, a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo 8olicitado por el 1
primer teniente del regimiento Cazadores de Lu-
sitanh, 12.~ de CalJ3llería., D. };duardo Garcfa-Chicano
. y L6pez de Argücta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese COIUlejo Supremo en 19
del mes actual, se ha 8Clvido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.1l Marfa. de !a Cono.
cepci6n Femá.ndez Díaz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to )' demás efectos· Dios l!'uarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de 8eptiemhre de 1916.
AOUSTíN LUQUE
S:-flor Presidente del Consejo Supremo de Gucrl80 y
.Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infanteria D. Emiliano Fernán-
dez Cordón, ayudante de profesor de la Academia
del arma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 28 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para conu:aer ma-
trimonio can D.a María Luisa Puig Iriarte.
De real orden lo digo a V. E. JX!I'¿' su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
AOUSTíN LVQUE
Señor InterventOr civil de Guerra y "Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
pe real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 38 de septiembre de 1916.
LUQul!.
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SUBSI8TENOIA.8
Madrid 28 de septiembre de 1916.-Luque.
1.000
300
200
lOO
100
Zarago...... ~Parquc;.de Intendencia de
# Madnd .•••••..••••..•
lIdem id. Aleali Henares••Val1adolid •.• Idem !d. de BadajoJ .•••••Idem Id. de Aran}uez •••••fdem id. de Guadalajara ••
. I
JJladrid 27 de septiembre de 1916.-I.uque.
,
Relllci6f1 qtu SI! cl/a
Señores Capitanes generales de la primera, quinta
y séptima. regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot·ectomdo en )[arruecos )" Directores de las
Fábricas miiitares de subsistencias de Zaragoza y
Valladolid.
D. Tomis Martina Baviera, de la comandancia de tropas de
campaña. de Me.lilla, a la tercera comandancia de tropas
en sltuacI6n acUva.
Oficial tercero (E. R.)
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. ~.) le ha, servido
disponer que por l.aB Fábric.'lJJ mtlit.1.res de subsis
tencias <j.ue a continuación se expresan, se remitan
\w¡ cantidades de harina que t.unbién se indican,
con destino a. los eatableClmicntos de Intendeneia.
que se dctalla.n, aplicánd08e 1011 gWlt08 de eKte ser
"licio, asi como 10.'1 de devoluci6n de sacos va.cfos
al capitulo 7.0, art. 1.0, «Subsistencias., de la sec
ci6n cua.rta. del prcsupueato vigente.
De real orden lo digo a V. E. JXU'8. BU conocim;en
to y demás efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
añoe· Madrid 27 de septiembre de 1916.
¡I OficiaJes terceros
• pro1]follidospor R. O. de 19 del pruente mes (D. O. núm. 211).
..
D. Angel Lagar Arroyo, a las oficinas de Intendencia de la
sexta región.
" Jesús Torres AguiJar, a oficial de labores del parque de
Intendencia de Cartagena.
~ Fernando Sabio Dutoit, a las oficinas de Intendencia de la
segunda región
• Ignacio Hidalgo de Cisneros y López Montenegro, a las
oficinas de Intendencia de la segunda región.
" José González Muñoz, a las oficinas de Intendencia de la
séptima región.
t Enrique Micó y Sánchez de Neyra, a la segunda coman
dancia de tropas.
" Gerardo Pardo de Vera, a las oficinas de Intendencia de la
quinta región.
• Luci~no de Loño y Pita, a las oficinas de Intendeucia de la
qUinta región.
• Galo López López, a las oficinas de Intendencia de la cuar
ta reglón.
t Rafael Arcas Gil, a auxiliar del hospital militar de Barce
lona.
(. Francisco Arambo Garrido, a las oficinas de Intendencia de
Tenerife. -
" Gabriel Pujol Martrorell, a las oficinas de Intendencia de
Tenerife.
D. Julio Gonzálcz Martlncz de Velasco, de depositario de cau-
dales de la fábrica de artillería de Trubia, a las oficinas
de Intendencia de la séptima región.
• Antonio Royo Maella, de reemplazo en la primera región,
a depositario de caudales de la fábrica de artillería de
Trubia.
" Luis López Sánchez, de encargado de efectos de la fábrica
de armas de Oviedo, a la Intendencia General Militar.
t Leopoldo Saavedra Rojo, de reemplazo en la primera re-
gión, a encargado de efectos de la fábrica de armas de
Oviedo.
" Fernando Baños Ruiz, de pagador de las fuerzas de poli-
cía indígena de Larache, a continuar en las mismas, des-
empeñando, además, interinamente, la depositaría de
caudales y efectos de la comandancia de Ingenieros de
Larache.
Ofldal se.,.. (E. R.)
D. Juan Taberner Tomás, de la tercera comandancia de tropa'J
en situación activa; a la misma comandancia en situación
de reserva.
Oficiales terceros
D. Andrés VanrelI Truyol, de la Intendencia general militar, a
las oficinas de Intendencia de Baleares.
" Manuel Cascón Briega, de las oficinas de Intendencia de
la segunda región, a la comandancia de tropas de cam-
paña de MeJilla.
" Francisco Parra Mateo, de las oficinas de Intendencia de la
cuarta región, a la comandancia de tropas de campaña
de Melilla.
" Juan Garnica Palou, de las oficinas de Intendencia de la
quinta región, a las oficinas de Intendencia de la cuarta
re¡;6n.
, Emiho Lustán Ortega, de depositario de caudales de trans-
portes y propiedades de Sevilla, a las oficinas de Inten-
dencia de la segunda región. I
., Serapio del Alclzar y Roca de TogOrel, de las oficinas de
Intendencia de Tenerife, a auxiliar de las depositarias de
caudales y efectos del l''arque de Artilleria de esta Corte.
., Jesús Ruiz HernAndez, de la tercer. compañfa expediciona-
ria de la comandancia de tropas de larache, a adminis-
trador del hospital militar y pagador delegado de Inge-
nieros de Alcazarquivir.
Oficiales leltUndoI
D. Angel Rocha Muñoz, de las oficinas de Intendencia de Ba-
leares, a la Intendencia General MIlitar.
• Nicolás Miguel Urbina, de la comandancia de tropas de
campaña de Melilla, a oficial de labores del parque de
Intendencia de Valencia y subalterno de la tercera co-
mandancia de tropas.
Ismael Molera Cebrián, de las oficinas de Intendencia de
la quinta n:gión, a encargado de los servicios de Inten-
dencia de Kérman (Larache).
• Francisco Márquez Guijarro, de encargado de I(\s servicios
de Intendencia de Kérman (Larache), a las oficinas de
Intendencia de la segunda región.
• Ignacio Muñoz Recio, de las oficinas de Intendencia de la
segunda región, a deposítario de efectos y caudales, de
transportes y propiedades de Sevilla.
" Eduardo Guillén López-Tello, de las oficinas de Intenden-
cia de Tenerife, a la tercera comandancia de tropas de
Intendencia.
" florentino Criado Sáenz, de la tercera comandancia de tro-
pas, a las oficinas de Intendencia de la tercera región.
" Aurelio Romero Garrido, de las oficinas de la Subinten-
dencia de MeJilla, a auxiliar del tercer Establecimiento de
Remonta y depositario de caudales y efectos del parque
de campaña de Eciia.
" Anselmo Arias Carpintier, de auxiliar del tercer Estableci-
miento de Remonta y pagador del parque de campaña
de Ecija, a las oficinas de la Subintendencia de Melilla,
quedando obligado a servir en el territorio su plazo re-
glamentario y el del Sr. Romero con quien permuta.
" Segismundo Valdivia Garci-Borr6n, de administrador del
hospital militar y pagador delegado de In~enieros de
Alcazarquivir, a la tercera compañia expedicionaria de
la comandancia de tropas de Larache.
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Señores Capitanes generales de la. cuarta y quin-
ta regiones.
Señores Interventor civil de Guerra. y lfarina. y del
Protectomao eIllrfarruecos y Director de la. Fá-
brica militar de subsistencias de Zaragoza..
eatablecimient08 de Intendencia. que también Be in-
dican, aplicándose los gastos de este eervicio, u1
como los de devolución de flQ.C08 vací()j!, al c&p1-
tulo 7.Q, arto 1.0, ,Subsistencias», de la. sección CUBol'-
te. del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos· Dios guaráe a. V. E. muchos
años· Madrid 27 de septiembre de 1916.
29 de septiembre de 1916
----
880
LuQU&
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Interventor civil de Guerra. y Malina. y <lel
Protectorado en ·Manuec08 y Director de la Fá,,-
brica. militar de subsiBtenc.ias de Peñaflor.
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Bervido
disponer que por la Fábrica. militar de subsistencias
de Peñafl.or, se remitan las ca.ntiUdee de harina
que B. continuación se expresan, con deatino a los
establecimientoa de Intendencia. que también se in-
dican, a.plicándose los gastos de este servicio, así
como los de devoluci6n de 8aCOS vacíos, al capi-
tulo 7.0 , arto 1.Q, 'Subsistencias», de la. secci6n cuo.r-
fa del presupuesto vigente. •
De real orden lo digo a V. E. pa.r308U conocimien-
to y demás efecto!;. Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 27 de septiembre de 1916.
Pábrlea
remItente
Bltablecfllllen&oe
reoep&o,.
Cultdade- de harlDa
QD1nt&1e- IIllltrl_
100
100
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Parque de Intendencia de
Barcelona..••....••.•.
Zaragoza •••. Depósito de id. de Ge-
rona ..••..•..•....•..
Idem de id. de Figueras ..
I
400
200
200
200
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Cantldade- de haria.
Quintale- _'trlCOl
Enabled_ten&oll
receptores
Madrid 27 de septiembre de 1916.-Luque.
'ábrlca
remitente
Madrid 27 de septiembre de 1916.-Luque.
\
. Excmo. Sr.: El Re~ D. g.) se ha servido
disponcr que por la Fábrica militar de subsistencias
de Zaragoza, sc remitan las cantidades de haxinB.
-- \ que a continuación se expresa.n, con dC4ltino a. los
. establecimientos de Intendencia. que también Be in-
.Excmo· Sr.: El Rey (q. ~'. g.) se ha.. servl?o diean, aplicá.ndose lo~ gastos de este servido, l.LSí
.dlsponer que por la. ~ábnca mlhta.t: dc '8Ubslstenc.lB.8! como los de devolución de ea.c0ll va.cios, al capi-
de Zarag0Z?-, sc. remItan lae ca.ntldades ?c harma. tulo 7.0, a.rt. 1.0, .SubsilltencÜUJ», de la. secci6n cuar.
que a. C~>ll~1Duaelón se cxpr~, con dC4ltl~O a. los tB. del prcsupuesto vigcnte.e~U1bleclm~entos de IntendenCIa que tamhk~ .Be in- I De roo.1 orden lo digo a V. E. paro su c~ocimicn-
w<2ln, o.pbcándOlle l~ gastos dc cste serVICIO, así to y demás efcctos. Dios guarde a V. E. muchos
como lo~ de dcvolucl~n de. sacos vacíOl!,.al <2lpí. \ eJios. 1I1adrid 27 de septiembre de 1916.
tulo 7.0, a.rt. 1.0, .Subs18tenclall», de 1& 8cccl6n ouar·
ta. del presupuesto vigento. I;UQUE
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demáB efectoe·· Dios guarde a V. E. muchos Señor Capitá.n general de la quinta. región.
eJiOll' Madrid 27 de septiembre de 1916.
lparque de Intendencia deCórdoba••••••.••..••Pei'Jaflor Idem !d. de Granada .ldem Id de Málaga ..•.•••tdem id. de Sevilla •..... \Depósito de id. de Jerez...
-----
l.VQUZ
Señores Oa.pitanes generales de la. tercera y quinta.
regiones.
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectol1ldo en Marruecos y Director de 1& Fá,,-
brica. militar de subaÍ.lltencÜUJ de Zarag01A
~ .... dM
z.&ablec1mleDb r_pC- C&D&1da4ude b&ñ1lA
Quln.le- m"rl_
400 •
200
100
¡Parque de Intendencia de'7__ Zaragoza.••••...•...•.-..;agoza •• " ldem id. de Logroilo .••••
ldem id de Jaca .
I
8ef'lores Interventor civil de Guerra. y Mnrina. y del
Protectol1ldo en Marruecos y Director de 1& F6.·
brica. militar de subsistencias de Zar~oza..
~ .......
ftbrloa
relll1tente .
Excmo· .Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
diap()ner que por la Fábrica. m;litar de subeistenciaa
de 7Aamgosa, se remitan las cantidades de harina.
que .. oontinaación se expresan, con destino Q, los
lparque de Intendeocia deZaragoza.... "alencia.••.••.•.••••ldem id. de Cartageoa.••.
I
Madrid 27 de septiembre de 19,6.-Luque.
200
100
Madrid 27 de septiembre de '916.-Luque.
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por 1& Fábrica. militar de 8ubsistencias
de Valladolid, se remitan las ca.ntidades de harina
que a continuación se expresan, con destino a los
establecimientos de Intendencia. que también Be in-
dican, aplicándose los gastos de este servicio, así
como los de devolución de 8&COS vacíos, al ca.pf-
tulo 7.0, a.rt. 1.0, cSubsistenciaP, de la. secci6n cuar-
ta del presupuesto vigente. •
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
© Ministerio de Defensa
Ito Y demá8 efectos· Dios gua.rde a. V. E. muchos • too Y demú efectoe· Dios gQB.l'de .. V. E. muchos
dos· Madrid 27 de septiembre de 1916.. años· Madrid 27 de septiem6re de 1916.
LuQUE
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LuQUE
Señores Capitanes generales de la quinta región y
de Baleares.
Reñores Interventor civil de Guerra y Marina y <lel
Protector1l.do en Marruecos y Director de la. Fá.-
brica. militar de subsistencias de Zaragoza..
R.elJu:f4a tIIU u dú.
D. O. núm. 219
Señores Capitanes generales de la. 8exta. 1 sép-
tima. regiones.
fleñores Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectomdo en Marruecos y Director de la Fá-
brial. militar de subsistencias de VaJJ.a.dolid.
"'brtea
remitente
....bleetmleuto.
recep&0re8
C&D.&14I1des de~
QulD'&les J1ul~l_
Madrid 27 de septiembre de 1916.-Luque.
lparque de Intendencia deBurJ(os••.•••...•••••••Valladolid ... Idem ad. de Vitoria ......DepcSsito de id. de Bilbao.Idem id. de San Sebastiú
I
Madrid 27 de septiembre de 1916.-Luque.
loe
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100
100
~parque de Intendencia deZaragoza. . . . Palma•..•.•.•.•.••••-•.ldem id. de Mahón•••••••
I
200
300
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y (1el
Protectorado cn Marruecos y Directores de 1M
FábrÍC'-a,s tnilita.res de subBistencm. de Pcñaflor
y Valladolid.
ExC'mOo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por cada. una. de lBs Fábricas milit.
res de subsistencias de PeWlor y Valladolid, ee
remitan 1.000 quintales métriOO8 de harina con des-
tino al Parque de Intendencia de Larache, a.plicán-
dose los gaAitos de este serviei~ así como los de
Se~ores Ca.pitan~ generales de .1& segunda y sép-
tima. reglones y Geriezal en Jefe del Ejércit&
de España. en Africa..
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectol1ldo en Marruecos y Directoree de las
FábriCB8 !militares de subsistencia.s de Peña.flor
y Valladolid.
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servicIo
disponer que por roda una de la8 Fábricu militn..-
res de 8ubeistencia.s de Pefiaflor y Valladolid, se
remitan 1.500 quintales métricos de harina con dc.~­
tino al Parque de Intendencia. de Tetuán, o.plicnn·
d08e los ga.etos de este servicio, así como los de
devolución de sacoe vacíos, aJ oapítulo 5.0,. s.rtícu-
lo 1.0, cSubsistencias», de la. sección doce del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para. lIU conocimien-
to y demás efectos. Dioll guarde a. V. E. muchOl!
años· "Ma.drid 27 de septiembre de 1916.
CUQUE
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por cada. una de la.B Fábricas mi-
litares de subsistencias de Peñanor y Va.I.la.dolid,
se remitan 1.600 quintales métricos de harina. con
destino al Parque de Intendencia. de ],felilla, a.pli-
cándose los gastos de este servicio, así como lr)s
de devolución. de sacos vacíos, al ca.pítulo ó.o, ar-
tículo 1.0, «Subsistencia.s», de la. sección doce del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 27 de septiembre de 1916.
L'UQUE
I
I Señores Capitanes generales de la segunda. y ,;ép-¡ tima. regiones y General en Jefe d()1 Ejército <.le
t España. en Afrie&,¡
1
I
LUQUE
Señor Ca.pitá.n general de- la st5ptimn. región.
Señorc8 Interventor civil de Guerra. y }fa.rina. y del
Protector1l.do en Marruecos y Director de la. Fá.·
brica. militar de 8ubeistenciae de Valladolid.
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
disponer que por 1& Fábrica militar de subsistencias
de Va.lla.dolid, se remitan 100 quinta.lea métricos
de hn.rina. a.l Parque de Intendencia de Vigo, apli-
cándose loe gastos de este servicio, así cQmo el
de devolución de sacos \""a.cfos, aJ capítulo 7.0, &r-
tfculo 1.0, cSubsistencia.s», de la sccción cuarta del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demf.a efectos· Dios gua.rde a. V. E. muchos
años· Madrid 27 de septiembre de 1916.
Señores Ca.pitanes genérales de la séptima y oc-
tava regiones.
Señores Interventor civil de Guerra. '! Marina. y del
Protector1l.do en 'Marruecos y Director de la. Fá-
brial. militar de subsistencia.s de Valladolid.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
di8poner que por la. Fábrica militar de subsistencias
de Valladolid, se faciliten 300 quintaJes métricos
de harina al Pa.n¡ue de Intendencia. de la. misma.
plaza, aplicándose los gastos de este servicio al
capítulo 7.°, art. 1.0, c8ubsi.stenciaa», de la sección
cuarta. del presupueilto vigente.
De real orden lo digo a. Y. E. para. su conocimicn-
to y demAs efectos- Dio!! guarde a. V. E. muchos
años· Ma.drid 27 de septiembre de 1916.
X;UQUE
. Excmo-Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disp<>ner que por la. Fábrica. niilitar de subsistencias
de Ze.ragora, se remitan ms ca.ntida.des de harina
que a continua.eión se expresan, con destino a. loe
establecimientoe de Intendencia que también se in·
dican, aplicándoee loe gastos de este servicio, así
. como los de devolución de sacos vacíoe, al capítu-
lo 7.0, arto 1.D, cSubsistencias», de la sección cua.r·
fa del presupuesto vigente.
De real orden Id digo a V. E. pera. s~ conocimien-
~ I\Il1n ...=TL:>rlO de D e sa
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dcvolución de aacos vacíoe, al car·ítulo 5.0, arto 1.0,
«~uhsistenciaB., de la sección doce del presupues-
to vigente.
De real orden lo digo a. Y. E. para 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aiios· ~Iadrid Zl de septiembre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales ·de la segunda y sép-
tima regiones y General en Jefe del Ejército de
España. en Africa..
Señores Interventor civil de Guerra y lIarina y del
Protectorado en }farruecos ). Directores de las
Fábricas militares de subsistencias de Pcñaflor y
Valladolid. .
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la. Fábrica. militar de subsistencias
de Zaragoza, se remitan 500 quintales métricos dc
harina con destino al Parque de Intendencia de
:Madrid, aplicándose los gastos de este servicio, así
como los de devolución de sacos vacíos, al capitu-
lo 5.0, arto La, «Subsistencias», de' la sección doce
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectOd. Dios guarde a V. E. muchos
años· lIIadrid 27 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generalC8 de la primera y quinta
regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y lfarina y del
Protectorado en )farruecos y Director de la Fá-
brica militar de subsistencias de Zaragoza.
1Bga, 29.000 a. Algeciras y ló.OOO a CMiz, para su
reexpedición a los Parques de Intendencia de ~le­
liHa, Ceuta y Larache, respectivamcnte, ~. otras
15.000 también a )Iálaga, para su euvío a Río )Iar-
tín, con destino a.l Parque de Intendencia. de Te-
tuán, aplicándose los gastos de este servicio, al
capítulo 5.~, art. La, «Subsistencias;" de'la seeción
doce del presupuest.o vigente.
De real orden lo digo a V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· ~Iadrid 27 de septiembre de 1916.
Señores Ca.pitanes general€8 de la primera y se-
gunda regiones y General en Jefe del Ejército
de España en Africa
Señor Interventor civil de Guerra y ~Iarina. y del
Protectorado en Marruecos·
•••
Sectlon de Intervendon
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo precep-
tuado en la real orden circular de 27 d~ diciembre
de 1915 (D. O. núm. 290), el Rey (q. D. g.) se ha.
servido dlSponer que se publique a continuación la
relación pe clases de tropa. que han sido clasi-
ficadas por la Junta Central de enganches y reen-
ganches, señalándoles la. anti~üed;l.C1 que les corres-
ponde en su :l.'limiLa.dÓn a brigad<l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
*.0 y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucl)os
:'1.ños· :Madrid 27 de. septiembre de 1916.
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dispouer que por el Parque de Intendcnc-i:l de esta
Corte. se remitan 40.000 radones de galleta a l\1é.· Beftor•••
R..14c164 QfU SI etÚl
LUQUE
•
... .......
ANTIOÜEDAD
Periodo de re-
CUKIlP08 eDIADche eD ltD. el pllrtodo Iba la ulm t1acll6Il
EIIlp18011 NOIIBIlD que ban .140 4. rHnaanohe abripda
O DBPENDENOIA8 elallftcac!OI
. Dt& 11I•• A60 Dla 11.. AIIo
-- - - - --
INFANTERIA
Re¡. InC.a Prlncipe, 3 •• , ••. , M.· banda ..• Juan S!nchez Lan.uri .••... 1.° 1 abril. 1916 26 lebre. 19 16
Idem id. Asia, SS, •••••••.•.• Otro ....... Antonio Dlaz Barba ••••••.. l. o 1 agosto 19'3 28 Cebro:' 19 16
Madrid 27 de septiembre de 1916. LuQOE
••• •
Señores Capitanes generales de la quinta. y octava
regiones.
Seño~es Capitán general de 1& primera. región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
práctico de bacteriologia y análisis hasta. la ter-
minación de todos SUB estudios.
De real orden lo digo a V· E. ¡:ara. 8U conocimien-
to y demás efectos· Dias guarde a. V. E. muchOl9
años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
semln de SOldad lIIIIt1Ir
CURSOS DE BACTERIOLOGlA
Excmo. Sr.: Visto el escrito dejo Director del Ins-
tituto de Higiene Militar, en eJ que se manifiesta
que al médico primero del regimiento Cazadores
de Galicia, 25.0 de Caballería, D. José Bua. Carou,
y al del primer batallón del de Infantería de Ja í
COIl!!titución núm. 29, D. Heliodoro del Castillo Mar- I
tínez, que actualmente siguen el curso prá.ctico de
bacteriología y a.nálisis en el expresado Centro, les I
falta un período de uno y tres meses, respectiva.- 1I
mente, para 'erminar las prá.cticad reglamentariaa,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien disponer que 1loe referidOl9 médicos primeros continúen en el curso !. ......_. _
t
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,~omprendid08 en ~ r~~ión que a continuación se
lDserta, que da pnncIP'l0 con D. Roberto llaztínez
Abad ). tennin."L con !J. Jos¡; ~Iarh Coí~ ROO5, po.ra
que reciban instruc('ión gratuita en loo Centr06 de
enseñanza que en la. misma /le mcncionan.
De real orden lo digo a ". E. ¡:nra 811 c'lnocimien-
lo y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. lladrid 2í de septiembre d~ 1916.
L'1JQUE
Señor Capitán general de la primera rcgión·
D. O. núm. 219
SemOn de IDstrutcl~n. Reclutamiento
, cuerpos diversos
ASOCIAClOX BE~EFICO ESCOLAR
Excmn. Sr.: Terminado el rlazo de admisión de
in~tancb8 para el concurso de 't A-oeia"i6n Benéfico
Escolar, anunciado por re:ll orden drcular de 1.0 de
agosto próximo pasado (D. O. núm. 170), el Rev
(q. D. g.) ha. tenido a bien designar, a. propuestá.
de la referida. Asociación. a los trece huérfanos
29 de 8ept.áembre de 1916 888
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ReltJct611 qru SI cita
NOMBRJl:8 Itnaeñama qa.e aoUdSaD ceDlIoI a dOD4e .. ,.. deetlDa Restdenda
D. Roberto Martínez Abad Ferrocarriles ...••....••••••.•• Academia Arjona ..••••.•....• Pez, 18 (Madrid).
» Antonio Marcos Herrero •... Preparación Correos •.•.•••.••• Id~m..... ••..••.•..•..•..•.• Idem. .
» Juan Martín de Lacy •• : .••••. Ide~ Militar.....•.•..•..•••••• Acadf!mia Martínez •.•••••..... Arenal. II (id.,
» Ra!ael Sát,tchez de BoIJas.•.•. BachJ1lerato •.••.•....••••..••• Colegio Arislotélico.. • . • • . . . • . San Bernardo, 7 (id.)
• Juho Barnos P~rez ..•••••••. (dem ..•.•..••.••...•.••...•• Escolapios de San Fernando .•.• Mesón de Paredes,
. . • . 84 (id.)
• MáXimo Navas LasbaseJlas .• , Preparación MIlItar. . . • • . . . . • .• Academia R~vora.. . • • . . • . . . . . • »
• Fernand~ Barbero y Tejero .. Bachille~to.....•..••••.....•. Escolapios de San Antón .•.••.• Hortaleza, 69 (id.)
» Pedro Unzar Arnau .••..... PreparacIón <;orreos ........•.. Academia Ramos.......... •. S&I, 4 (id.)
» Armando Martlnez Abad.. . .. ldem ComerCIo....•...•.••.•.. Escuela de Comercio. . • . . • . . . . »
» Fe~nar:do Barranco Díaz•••.. ldem Militar...•..•••..•..••.• Academia Calvacbe... ••..••• Libertad, 10 (id.)
» LUIS Ibarra Polo .......••.. Idem. Correos.••..••.••••••••.• (dem }im~nez Soriano.......... •
» Fernando Planchuelo VaJd~s Bachlllerato................. ColegIO León XUI •••••.••.•••• Oaudio Coello, S9
(id.)
» Jos~ Maria Coig Roos .•..••.. Preparación Militar ••.•••..•... Academia Pardo .....••••.•.... Atocha, 8 y 10 (id.)
Madnd 27 de septiembre de 1916. L'UQuz
CI...üJIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de 1'1. propueata de ClllBi-
firoción que V. E. remiti6 a este .?>Iilli~tcrio en 11 del
mcs actua.l, el Rey (q. D. g.), dc acuerdo con lo
informado po; el Consejo ~upremo de (Ju{!rra. y l\1"a.-
r1na. en ·2E> dcl mismo, ha. tcnido a. hien decla.ra.r
apto para' el aAceIl.8o, cuando por antigüedad le
correspontla, al tcniente corolld de ese Cuerpo don
.Je~ÚH Astolfi Pinto, por reunir la.!! condiciones que
dctermiua el a.rtículo 6. 0 del rc~lameuto do 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 19ó). .
De rea.l orden 10 digo a V. E. para S\l conocimifln·
to y dernAs efectos· Dios ~ua.rde a V. E. much06
año8. l\la.<\rid 28 de scptiembre de 1916.
Señar Director gcncral de Carahiner08.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de GUCTr& y
Marina.
C01ll0LTRSOS
(D. O. núm. 59), consignando los que se ha.llen Elir-
viendo en Baleares, Canaria.!! y Africa, si tienen
cumplido tel tiempo de pcrmanencia.
Do roo.l orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás cl·eetos. Dios guarde a V. E. rouch06
a.ños· :\ladrid 27 de septiembre de 191G.
LUQUlt
Se1lor•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vilta del concurRO celehr:l.llo r.a.rn
provecr 11na. vacante de mf~dico mayor profcsor en
el Colegio de huédanos de NUClltra SQflora dc la.
Concepción, anunciado por real orden de 20 do
junio último (D. O. núm. 139), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar po.m. ocupa.rla al dc dicho
empleo y cuerpo D. :\rodcllto Quílcz Gonza.lvo. r¡ 110
a.ctua.lmente tiene 8U deetino en la Academia de
Artillería.
De real orden lo digo ti. V. E. para. IIU conocimien-
t.o y demás efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 27 de septiembre de 1916.
LUQUE
Circular. Excmo. St.: P.a.ra proveer, con arreglo
a. lo que prcceptúa el real decrcto de 1.Q de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza. de comandan-
te profcsor en la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que en el
t~rmino de un mes, a pa.rtir de esta. fecha, tenga
lugar el correspondiente concurso, coa objeto de
desempeñar las segundas clases de segundo año con
Química, Pólvoras y explosivos, Geometr1a. descrip-
tiva, Planos acotados, Topogm,fía y Fortificaci6n. Los
que desc('n tomar part:! en el referido concurso, de-
ben promover sus instancias acompa.na.das de las
hojas de servicios y de hechos y demás document~
justificativoe de su aptitud, que s~rán dirigidas di·
re<:'tamente a este Ministerio por los primeros je-
fes de los cuerpos o dependenciaB, como previene
l'a. .real orden circular de 12 de marzo de 1912
Señor Capitán general de la. primer<.\. región·
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :Marruecos, Pr.esidente del Con-
sejo de Administración del Colegio de huérfanos
de Nuestra Señora. de la Concepción )" Director
de la Academia. de Artillería..
PENSIONES DE CRUOBS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. curs6
a. este Ministerio en 6 de junio último, promovida.
por el eS{'J'ibiente de primera clase del Cuerpo de
Oficinas Militares, en sitl&Ción de supemwn~rario
sin aueldo en esta regi6n, D. Rafael López Palma,
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en solicitud de que se le conceda. relief y ahono
de la pensión de 2,50 peaetaa mensuales de una.
cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que po-
see, correspondiente a. los meses de enero de 1914
& igual mes de 1915 y desde agosto de este a.ño
a. mayo último; y no estando debidamente jllBti-
cada. la falta de presentación en revista del es-
cribiente de referencia., el Rey (q. D. 13'.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenclón ci-
vil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
:llarruecos y por la Intendencia. gencr3l militar, se
ha. servido desestimar el &bono que dicho escribien-
te solicita, concediéndole el relief de la pensión
de 1& expresada. cruz desde 1.0 del próximo mes
de octubre, con arreglo a. lo dispuesto en el caso
segundo del arto 5.Q del reglamento de revistas,
a¡:robado lor real decreto de 7 de diciembre de
1892 (C. . núm. 394).
De rea.l orden lo digo So V. E. pa.rn. su conocimien-
to :: /lerrás efectos. Dios guarde a. Y. E. muchos
años· Madrid 27 de septiembre de 1916,
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general milita.r e Interventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
ceder el retiro para esta. Corte al oficial primero del
Cuerpo de Oficinas militares, con destino en este
)finisterio, D. Antonio :MatA'!. Pérez, por haber cum-
plido 1& edad para obtenerlo el día. 23 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
sente mes sea dado de baja en el cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo digo B. V. E. ¡:ara su conocimien-
to y fines ooll8íguientes. Dios gua.rde a Y. E. much06
años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
:cv~
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
8cñorl'ls Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en MarruecOll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
ceder el retiro para Gerona. al oficial segundo del
Cuerpo a.uxiliar de OficÍlla6 militares, con destino
en la. Comandancia. militar de Arcila., D. Juan Bargés
Espigol, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 24 del actual; disponiendo, aJ propio tiempo,
que por fin del presente mes sea dado de ba.ja.
en el cueIpo a. que pertenece. •
De rea.l orden lo dlgo a. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectOs· Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
L"uQOZ
Señor GeneIal en Jefe del Ejército de España. en
Afríes.. •
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'I1lo
y :Marina, Capitán general de la cuarta región e
Interventor CIvil de Guena y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Bernardo Ecenarro Montejano, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el retiro para esta Corte; dis-
poniendo que sea dado de baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 28 de septiembre de 1916. ~
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de la primera y
cuarta regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Carabineros, con destino en la Coman-
dancia de Tarragona, D. José BargaUó Ferratjes,
el Rey (q. D. g.) se ha servido cnocederle el retiro
para dicha capital; disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre ~e 1916.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Bilbao al capitán (E. R.) de
Carabineros, con destino en la Comandancia de dicha
capital, D. Ferm(n Ruiz Córdoba, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el dla :z 5 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del mismo mes sea dadQ de 'baja en el cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftas. Madrid 28 de septiembre de 1916.
LUQUE
Set10r Director general de Carabineros.
Set10res Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, a las clases e individuos de
tropa de Carabineros comprendidos en la misma, que
a>mienza con Francisco LObo Gómez y termina con
Jer6nimo de la' Paz Pozo; disponiendo, al propio
ttiempo, que por fin del cotriente mes sean dadQS
de baja en las Comandancias a. que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
Señor Director general de Carabineros.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de la primera, ter-
cera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
corooel de la 14.. Subinspección de Carabineros, don'
, 1
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Pun&o donde nn a reIIdlr
1Il0MB1Ut8 DB LOS INTJUtllS.\DOS Empiece Comandanc1u a que peneDeeen
Pueblo PrcmIIoSa
Francisco Lobo Gómez••.••..•.•.• Sargento .•.•.•• Barcelona•••••.••••.••••••. ~rcelona•••...••• Barcelona.
Manuel Moreiro MacUn •.•..••..•• Otro .••...••. Salamanca ••.•.•.•.•.....• ~sillas de Flores•. Salamanca.
Miguel González Alvarez ••..••.... Carabinero ...•. Pontevedra••••••..•...••.•. Vigo ..•.•.••••..• Pontevedra.
Vicente López Botella..•...•.••.•• Otro •..•..•.•• Barcelona .•••••..•••.••.••. L~rida.•.•..••.••• Urida.
Antonio Maron Martinez........... Otro .•••..•••• ¡Alicante................... Alicante........... Alicante.
Jerónimo de la paz Pozo.......•... Otro ••.••.•.•. Bilbao •••••••••••••...••••. ¡Avila•••.••••••••• Avila.
Madrid 28 de septiembre de 1916. LUQUE
LUQUE
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Alicante al coronel de la
Guardia Civil, con destino en el 10.0 tercio, don
Julio Pastor de la Rosa, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el dla 26 del mes actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo
mes sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 28 de septiembre de 1916.
LUQUE
Sefiar Director general de la Guardia Civil.
Sefiares Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes generales de las tercera y sép-
tima regiones e Interventor civil de Guerra t Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido con-
ceder el retiro pnrn. Alba.cete al primer teniente
de la Guardia Civil (E. R.), con destino en la. Co-
mandancia de dicha provincia, D. Ramón Bello Sevi-
lla,' por haber cumplido la edad~ obtenerlo el día
22 dol mes actual; diaponiendo, al propio tiempo.
que por fin del mismo mea sea dado de bajo. en el
ouerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. ¡mm BU conocimien-
to y fine!! coll8iguiente!!. Di08 guarde a V. E. mucho!!
aiios.Madrid 28 de septiembre de 1916.
DuQuz
Señor {>irector general de la. Guardia Oivil.
Betiores Presidente del Consejo Supremo de Guerza
y Marina, Ca(>itán general de 'la. tercera región e
Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Madrid al primer teniente de
lB. Guardia Civil (E. R.), con destino en la. Co-
IDB.ndancia de dicha provincia, D. Juan Viejo Veyn,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día
27 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes sea dado de baja en el
cuerpo a. que pertenece.
De real ord~ lo digo a V. E. ¡ara su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. l1adrid 28 de septiembre de 1916.
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la. primera. región e
Interventor civil de Guerra .,. 'Marina. y do! Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer tenien~ de la Guardia. Civil, en situación
de reempla.zo en la. cuarta. región, D. Félix Echa.-
güe Cabello, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para. Barcelona j disponieudo sea
dado de baja por fin del. mes actual, en el cuerpo
a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. prUa BU conocimien-
to y demá.s éfectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1916.
Sef'lor Director general de la Guardia Civil.
Sefl.ores Preaidente del COI18ejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la. cuarto. región e
Interventor Civil de Guerra y Marina. )' del Pro-
tectorado en Marruecos.
Circular. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, a las clases e individuos de
tropa de la Guardia Civil comprendidos en la misma,
que comienza con Felipe Díaz AragÓD y termina con
Andrés Núftez Femández ; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del oorriente mes sean dados de baja
en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E'. para su conoclÍllien-
to y fines CDIlsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aiios. Madrid 28 de septiembre de 1916.
Be601'.).
ro....... JIUll dolMle .. l. eoaeede el reU
JIOJIB&a D. LOII IlftDDADOI
..p¡e. CoIuDclaIlolaa" ......._D
. . Pablo Pro'ñDeta
-
Felipe DIu AngóD ..•••••••••• Sar¡ento••••••. VlKaya •••••.•••••••••••.••••. DUbaa ••• !., •..••. Vizcaya.
Emilio lJopis Hilarlo.••••••••.• Otro........... Sur.•••.•••••••••••••••••••••. Madrid •.••••..••• Madrid.
Jos~ Mac:i!D Macián ............ Guardia civil ..• ValeDcia...................... Valeucia •••••••••• ValeucQ.
Anclr~ NUez Femindez••••••• Otro •.••••.•••• Ledn .•••••.•••••••.• , ..••••• San EstebaD de No-
Sales •• •.•••••.•• t.e61L
Ibclrid 28 de aeptiembre de 1916.
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O. O. núm.. 219
LICENCIAS
PE..~SlONES
COnseJo SODremo de Goerra , Marina
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitángener.w de la primera región.
El General !lecre~r1o.
Césu Agudo
solicitud de·la. pensión que pueda. corresponderle por
el fallecimiento de su e6p080 el aparejador del
Material· de Ingenieros D. AgUdtín Castro ~Iuñoz.
Resultando que el causa.nte llicndo apa.rejador de
herrería del Persona.l del )Iatcrial de Ingenieros,
con el sueldo anual de 1.'160 pesetas y nombra.-
miento del Director General del Cuerpo, contrajo
matrimonio con la recurrente en 16 de agosto de
1890 y por real orden de 26 de marzo dc 1907
(D. O. núm. 6~): en virtud de la. reforma. del re-
glamento del Cuerpo le fué concedido el sueldo
anual de 1.700 pesetas.
Considerando que el arto 24 del reglamento apro-
bado por real orden de 8 de auril de 1881 (C. L. nú-
mero 1;)0), dispone que tendrán derecho a pensión
del ~Iontep¡o )lilitar para SU.'J Lamilias con arreglo
a !.as reales órdenes de 16 de octubre de 18;jG y 1.0
de julio de 18i5, todos 106 empleados del material,
siempre que lo sean con rCJl nombramiento y la
dotación mensual de 100 peseta.> al menos, que señala.
el a.rt. 5.0, capítulo 8.0 del reglamento dcl )lon-
tepío lIilitar. .
Consider-,mdo que dicho arto 5.0 del reglamento del
)Iontepío Militar concede derecho a pensión del
mismo a Ia.~ familias de los que ingresasen CaJlad08
en las cbacs político-milita.re~, con 8ueldo mensua.l
de 40 escudos, al menos, sin que en el mismo se
determine la. condición de que su nombr.uniento
sea. de rea.l orden, p~ro que atcni6ndose a la. juris-
pru<lcncÍ;l. adoptada po~ este Consejo Supr~ml). fun-
dad;t en dispo<!-'icione~ dictada3 después de oir lo in-
formado por el Consejo de Estado, para, que 1uI
clases polític:J8 leguen derecho a pen~iólI del ~Ion­
tepío Militar, deben reunir como condir;io:los, perte-
necer a Cuerpo incorpor:Ldo a dicho ~lonte y h~tber
contraído m:ltrimonio estando en po~esi()n del su<ddo
de l.:jUO peset;ls anuales, o que estando ya. c~sados
in~resaron en el servicio COIl el indica-do sueldo y
real nombm miento.
COllsidera.nd'l que el causante tuvo ingreso en el
Cuerpo en 8 .de octubre de 1888, con el !lucIdo
anual de 1.·160 peseta.'! , disfruta·'ldo el cual contra..io
matrimonio en 18!)(J y que ei bien postcriormr'Ilto
y 1)I)r reforma. elel rcghmeIlto de 8U CUl'rpO obtUvo
Sl\ nombramiento de ro"l orden en Ir\, fedn • .ntes
citada, no puede) considerarse como disfrut-:1<b esta.
c~mdiri6n a. An in~r('so, y:t rl1S~lo, en el Cuerpo,
pnm. los efer:tos de })(,!lI\Íón, pucs el referido In-
~rcso tuvo lu%r en b fecha ya incJic.1d.:1 y no en 1:1.
de :a. r:o!JC"esión del Slldl10 dn 1.700 peseta.'! anl:ale~.
Este Alto Cuerpo en 1g dd corriente mes hn. !tCor-
d:l.<ln eles0.stimar in. instJtneh ci~ h recurrllntl"', Clue
ca.recp. de dero:;ho :1 la pensión que solicita. por
no c\lmptir~e en el presente caeo con las ,;ondi-
cionc~ <¡He c:djc pi arto 24 del reglamento de 8
de :lnril de 18R4. ni'con las precisas pa.ra. que 1:1.6
cl::t.8cS poHtico-milit....req IC1!ucn dere~ho a. pendón a.
SU.'J farnifi:ts: de~la.rondo ;11 propio tiempo, que pu-
diendo la. intcres..1da tener dm-eeho a. pr:~ de toCJ..'l,
debe remitir cNt-ific.,tlo ccse del sueldo que su ma,-
rido disfrut-lb:l. a! fa lIeeer.
Lo que por ordcn del Excmo. Señor Prilsidente
manifiesto ;L Y. E. Fa:-a su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios g"l!arde a Y. E. muchos años..
~Iadrid 26 de s"ptiembre de 1916.
BI Jete de la 8eClclóD.
losl MarIa Francés
]1;1 1efe de la 8ecdón,
losl MarIa Francés
El Jefe de la 8e,'cIÓD,
losi Marúz Francés
•••s.
En vi lita de la instancia. promovida por el a.lumno
de ella. AC":Ldcmia D. Fmncisco Momles Durillo y dcl
certifica.do fa.cultativo qlle ncom¡Hña, de orden del
};xCm(l. :-; ..ñor ~Iini8tro de la Guerra. se le conceden
dos meses de licencia por enf(>fmo ¡:nra. Alcalá de
Henares.
Dio~ ¡;!;uarde a V. S. muchos añ08. }Iadrid 28 do
eeptiembre de 1916.
Señor Director de la Academia de Intendencia.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la. Aca.demia do Infanterí::l,
ExclIlo!l. Señores Capitán ~eneral de la. primera. re-
¡:ri611 y General en Jefe dl'! Ejúrcito de Jt:spn.ña. en
A frica.
Secdon de Inmedon. Reclutamiento
, CDelDOS dIVersas
En vista de la instancia. promovida por el alumno
de esa. Academia. D. José Gener ~foreno y del
certificado fa.cultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor '~Iinistro de ~a Gue!T.l. se le conceden
un mes de licencia por enfermo para :\lelilla..
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 28 de
septiembre de 1916.
En vista de la instancia. promovida por el alumno
de eB:l Academia D. Ramón llontealegre Díaz y del
certificado facultativo que acompa.ña, de orden del
:Excmo. Señor .\1inistro de la. Guerra se le conceden
dos mese::; de licencia. por enfermo pa.ra. Toledo.
Dios guarde a V. S. muchos años. }la.drid 28 de
septiembre de 1916.
DISP.OSlCIONES
de la Sublecret.-la y Se«ioaet de este MJaIIterio
y ~ 1M DepeDdeaclu ceDlnllel
ExC"wo. Sr.: Este Consejo Supremo. en virtJd de
las facultades que le confil're la ley de 13 de
enero de 190!, ha examinado el e..~nedienVJ pro-
movido por D.a lIIaría. Josefa Tu)';¡ Rodríguez, en
Excmo. 'Señor Comandante General d~ Ceuta.
© Ministerio de Defensa
